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Україна прагне стати повноправним членом міжнародного співробітництва та
товарообміну, налагодити економічне співробітництво з іноземними партнерами.
Однак, світова фінансова криза сильно відобразилася на зовнішньоекономічній
діяльності України.
Серед численної кількості проблем та перешкод на шляху розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні, можна визначити такі:
- нестабільність законодавства в цілому та законодавчої бази відносно
здійснення зовнішньоекономічної діяльності;
- політична та економічна нестабільність в державі;
- недостатньо розвинута система міжнародних банківських розрахунків, що
гальмує рух валютних потоків українських учасників світового ринку;
- низька конкурентоспроможність продукції вітчизняного виробництва.
Проблеми зовнішньоекономічної діяльності в Україні визначають необхідність
здійснення певних державних перетворень та проведення прогресивних, інноваційних
заходів, які б дали змогу вийти на новий рівень розвитку. На підставі виявлених
проблем, можна сформулювати основні стратегічні заходи щодо розвитку
зовнішньоекономічної діяльності в Україні:
- визначення основних пріоритетів розвитку країни та формування законодавчої
бази зовнішньоекономічної діяльності відповідно до державних інтересів, а не інтересів
окремих суб’єктів;
- зміцнення та забезпечення конвертованості національної валюти;
- залучення іноземних інвестицій на вигідних засадах для економіки країни та за
умов оптимального контролю з боку державних органів, який би забезпечував
недопущення недобросовісного ведення бізнесу з боку іноземних суб’єктів.
Отже, подальше формування зовнішньоекономічної діяльності держави
здійснюється з урахуванням виявлених проблем. Україна повинна зосередитися на
підтримці вітчизняного виробника, а також експорті своєї продукції з одночасним
обмеженням імпорту.
